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؟شوممبتال COVID-19آیا ممکن است از خوردن غذاهای تازه مانند میوه و سبزیجات به 
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ند؟می کمواد غذایی زندگی بسته بندی سطح روی COVID-19ویروسآیا 
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طریق مصرف غذاهای پخته شده، از جمله از COVID-19آیا ویروس 
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خطرناک است؟بازارهای مواد غذایی فروشگاه ها یا سایر آیا مراجعه به 





خطرناک است؟بازارهای مواد غذایی فروشگاه ها یا سایر آیا مراجعه به 
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از ابتال به می توانند ( ویتامین و مواد معدنی)ریز مغذی مکمل های آیا 
COVID19 ؟افراد سالم جلوگیری کنند یا افراد مبتال را درمان کننددر
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نه، آیا در صورت عدم قرار گرفتن در معرض نور خورشید به دلیل قرنطی
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یری یا به جلوگمی تواند غذایی وعده های آیا افزودن فلفل به سوپ یا سایر 
کمک کند؟ COVID-19درمان 
 COVID19درمانتند‌به‌غذا‌بر‌جلوگیری‌یا‌فلفل‌های‌هیچ‌مدرکی‌مبنی‌بر‌تاثیر‌اضافه‌کردن‌؛خیر
.نداردوجود‌
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-
detail/food-safety-and-nutrition
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